









































































































































Цель	исследования:	 выявление	 соматических	 заболеваний	у	женщин	в	
зависимости	от	возраста	наступления	менархе.	
Материалы	 и	 методы:	 путем	 анкетирования	 было	 опрошено	 622	 жен-
щины,	живущих	в	Белгородской	области	и	в	г.	Белгороде.	На	основании	которых	

















±0,64	 р<0.05),	 заболевания	 соединительной	 ткани	 с	 поздним	менархе	 (5,26%,	
±2,96	 р<0.05),	 чем	 нормальным	 (1,93%,	 ±0,78	 р<0.05),	 и	 раннем	 (1,16%,	 ±0,82	
р<0.05),	эпи-	синдром	с	поздним	менархе	(15,79%,	±4,83	р<0.05),	чем	нормаль-
ным	(5,14%,	±1,25	р<0.05),	и	раннем	(8,14%,	±2,08	р<0.05).	
Заключение:	 таким	 образом,	 в	 результате	 проведенного	 исследования	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 возникновение	 соматических	 заболеваний,	 несо-
мненно,	зависит	от	возраста	наступления	менархе	из	этого	следует,	что	возраст	
наступления	менархе	зависит	от	всех	систем	организма	женщины.	
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